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El terreno esta ubicado en la fachada principal de la Universidad San Francisco 
de Quito, en la calle Diego de Robles. Actualmente el ingreso de la Universidad es 
privado, la propuesta arquitectónica generará un campus urbano que permita el uso de 
las instalaciones de la universidad por parte de la comunidad convirtiendo al edificio en 
la nueva fachada e ingreso de la Universidad. 
 
El proyecto se genera para darle a la Universidad San Francisco de Quito la 
oportunidad de mostrar al entorno las características que la diferencian del resto de 
universidades del Ecuador por medio de una edificación que se encuentra en la fachada 
principal de la universidad. Para entender la visión de la Universidad San Francisco de 
Quito es importante conocer a las artes liberales que tiene como fin formar individuos 
íntegros, es decir educar en más de un ámbito a sus alumnos ya que se rige bajo el lema 
de que “un estudiante que conoce solo un tema es un ser incompleto” este pensamiento 
es la esencia de la universidad.  
 
La idea nace de entender que el edificio tiene que ser un espacio en el cual la 
Universidad San Francisco de Quito se integre con la comunidad exterior mediante las 
artes liberales, siendo el edificio un espacio de colaboración en el cual se encuentra 
programas de distintas disciplinas que permiten esta interacción tanto interior como 
exteriormente, por ello se eleva al edificio convirtiéndolo en una estructura tipo puente 
que genera una planta libre adaptable al desarrollo programático necesario para generar 
el vínculo entre USFQ y comunidad. El corte es la herramienta de diseño principal, este 
permite que se evidencie la hibridación del programa y tiene como propósito crear 
relaciones espaciales y visuales dentro y fuera del edificio.  
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The land is located on the main facade of the San Francisco University of Quito, 
on Diego de Robles street. Now the entrance of the University is private, the 
architectural proposal will generate an urban campus that allows the use of the 
equipment of the university by the community turning the building into the new facade 
and entrance of the University. 
 
The main goal of the project is to give the University of San Francisco de Quito 
the opportunity to show the environment and the characteristics that make it different 
from other universities in Ecuador through a building that is located on the main facade 
of the university. In order to understand the vision of the San Francisco University of 
Quito, it is important to know the liberal arts that aim to train complete individuals, which 
means to educate their students in more than one field since it is led by the motto “a 
student who knows only one subject is incomplete ”. This thought is the essence of the 
university. 
 
The idea stems from understanding that the building must be a space where the 
San Francisco University of Quito integrates with the outside community through the 
liberal arts, the building being a collaborative space where programs from different 
disciplines are taught. Said disciplines serve the liberal arts, elevating the building with a 
bridge-like structure that aims to create a free ground plan. Using the section as the main 
design tool that demonstrates a hybridization of the program and seeks to create both 
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